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M edenî cesaretin ne demek oldu­ğunu anlatmağa lüzum yok­tur. Ancak bu cesaretin karşı­
sında «medenî cebanet» diyebileceğimiz 
bir zekâ yılgınlığı ve iman yoksulluğu 
vardır ki aramızda hiç görmüyor deği­
liz. Medenî korkaklık iki cephe gösteri- 
i  yor. Birisi düşündüğümüzü söylemekten 
herhangi bir vehme uğrıyarak kaçınmak. 
Bu öyle bir durum ki maddî varlığımıza 
devam için manevî mevcudiyetten istifa 
etmek manasına gelmektedir. İkincisi 
büsbütün hazin! İzah edeyim:
Nice akıllı ve değerli kimse tanıyo­
rum; iyi diye görüp inandığı birçok şeyi 
metetmekten çekiniyor. Hatta bazan sa­
dece «B u  iyidir» demek için bile hasis - 
lendiğine şahid oluyoruz. Niçin? İşte 
muhtelif sebeblerden bir tanesi:
Kendisine belki tahmin edeceğiniz 
sevimsiz sıfatı verilir diye! İtiraftan ka- 
çınmıyalım: Şu çifte hastalıkla malûl 
olanlar yalnız ağızlarımız değildir. K a ­
lemlerimizin bir kısmı da bu derde tutul­
muş bulunuyor!.
Hususile münekkid tanılmış nice a- 
dam adeta herşeyin yalnız çarpık tarafı­
nı arayıp bulmakla mükellef sanılmakta­
dır. V e bunun dışında bir söz söylediği 
vakit haddini aşmış görülmektedir. Ne 
kalın gaflet! V e ne şerefsiz tarafgirlik!..
Şu  mukaddeme ile belki okuyucuların 
pek haklı bir sualine yol açıyorum? B a­
na «ne demek istiyorsun? Neden bahse­
deceksin?» diyecekler bulunabilir; gerçi 
vereceğim cevab biraz şaşırtıcı olacaktır. 
Fakat beni mazur görsünler. Çünkü mev- 
zuumun şu sözlerle zahirî bir münasebeti 
yok. Lâkin ben bu fikirleri asıl mevzuu- 
mu tetkik ederken duyduğum içindir ki 
makalemin başına da onları koydum: 
Sergiden bahsetmek istiyorum. İktısad 
Vekâletinin Ankarada açtığı Elişleri ve 
Küçük San’atlar sergisinden! İstiyorum 
ki bu sergi münasebetile duyduklarımı ve 
düşündüklerimi tıpkı duyduğum ve dü­
şündüğüm gibi yazayım; acaba kimsenin 
işitmediği, bilmediği sözler mi söyliyece- 
ğim? Böyle bir davam yoktur. Ben ora­
yı ilk defa gezerken, refakatinde bulun­
duğum bir arkadaşın ara vermeksizin 
tekrarladığı takdir kelimelerini sevinçle 
dinliyor ve adım başında bu takdirin ne 
kadar yerinde olduğunu ispat eden delil­
ler görüyordum. Ekonomi işlerile meşgul 
yoldaşıma düşündklerini neye yazmıyor­
sun, diye sordum... O  vakit kendisi bana 
yukarıda anlattığım tarzda bir takım 
yorgun mülâhazalarla cevab verdi. İşte 
o sebebledir ki ben bu sergiden bizzat 
bahis için kendimde kuvvet buldum.
Avrupanm büyük ve küçük hayli me­
deniyet merkezinde sergi olarak yapılmış 
eserlerden bazılarını görmüşümdür. H at­
ta son defa Brükselde vücude getirilen 
sergiyi de uzunuzadıya gezdim. V e ge - 
zerken bu mevzuun kendi aziz toprağı­
mızda ne zaman yeni ve zamandaş bir 
mana ile anlaşılmağa başlıyacağını ken­
di kendime sordum. Bunun içindir ki, 
(Elişleri ve Küçük San’atlar sergisi) 
beni birçok bakımdan alâkalandırdı.
Zihnjme doğan düşünceleri sınıflara 
ayırmak isterim:
1 —  Serginin hazırlanması, ortaya 
çıkarılması münasebetile hatıra gelen u- 
mumî mülâhazalar.
2 —  Serginin muhtelif bölgeleri ve o- 
; ralardaki eserlere dair intihalarımız.
I 3 —  Bu ilk sergiden çıkan mana ile, 
gelecek hakkında gönlümüzde tazelenen 
ümidler, ihtimaller, imkânlar ve saire. 
Birinci bahse dönüyorum.
Bence (Küçük San’atlar) sergisinin 
en ehemmiyetli vasfı bunun gerçekten bir 
(sergi) olmasındadır. Evet bu küçük 
noktanın büyük bir ehemmiyeti var ve 
üzerinde durulmak icab eder.
İlk defadır ki Ekonomi Bakanlığının 
himmeti sayesinde gerçekten (sergi) an­
lamına (modern) ve ileri manasile cevab 
veren bir meşher karşısında bulunuyoruz. 
Biz şimdiye kadar millî san’atlarımızdan 
bir kısmını karmakarışık bir (mezad ma­
lı işportası) halinde birbirine karıştıran 
ve eşya garibelerinden teşekkül eden 
(panayırlar) görürdük. Ve bunlara Yir­
minci asırda (sergi) adı verilmesini biraz 
hayretle ve esefle karşılardık. Gerçi bü­
tün o çabalamalar terakki ve tekâmül 
yolunda birer adımdı. Ancak bunların 
modem bir cumhuriyet idaresinin yepye­
ni anlayış kadrosu içinde artık yeri olma­
mak lâzım gelirdi.
İşte Elişleri ve Küçük San’atlar sergi­
si münasebetile ilk duyduğum budur. 
Yani üstündeki yaftayı yalancı çıkar - 
mıyan gerçek ve erkek bir eser görmek 
memnuniyeti. Şimdi bunun karşısında 
iyi veya kötü, takdirli veya tenkidli her 
sözü söylemeğe imkân var. Zira herhan­
gi bir yük arabasını lokomotif olarak na­
sıl bulursunuz deseler ne cevab verilebi­
lir? Lâkin gerçekten bir lokomotif görür­
seniz malûmatınıza, ihtisasınıza ve hususî 
bakımızına göre onun için birşey söyli- 
yebilirsiniz. Yeni sergi için biz de bugün 
tamamile bu vaziyetteyiz.
İkinci nokta:
Serginin, içindeki eşyayı gösteriş, an­
latış, değerlendiriş bakımından ehemmi­
yeti ve buna düzen vermekte gösterilen 
zevk ve teknik ileriliği!
Unutmıyalım ki şimdiye kadar teşhir 
edilen eşya birbirlerini tamamlıyarak 
memleketin umumî sanayi manzarasını 
gösteren doğru bir model olamıyordu. 
Ve ortaya konulan şeyler ayni milletin 
kardeş san’atları gibi değil; birbirinin 
kadrini ve haysiyetini tenzil edecek bir 
sürü yabancı düşmanlar gibi duruyordu.
Artık bu çapaçul ve gülüne kıyafet or­
tada yok! Kat'iyyen yok!
Şu halde?
Şu halde her hakseven gönül, iptida 
söze sevincini, şükranını, tebrikini söyle - 
mekle başlamak arzusundan başka ne 
duyabilir?..
Hayli zamandır, memleketin birçok 
köşesine dağılmış nice mütevazı işçi ka­
ranlık ve çifte bir kâbus içindeydi. Bir 
taraftan sanıyordu ki önündeki iş yıkıma 
mahkûm bir san’attır. Bir taraftan da 
işitiyordu ki büyük endüstri onu gelip 
yutmağa hazırlanıyor. Halbuki Elişleri 
ve Küçük San’atlar sergisi bunun tama­
mile zıddını ortaya koydu. Anlaşıldı ki 
Atatürkün yurdumuza açtığı ışık ve ileri- 
leme rejiminde bu toprağın hiçbir değerli 
faaliyeti sündürülmez, bilâkis teşvik ve 
himaye olunur.
Bütün bu düşünceleri estetik bir kadro 
içinde hakikat sahnesine çıkaran, temkin­
li, tedbirli ve kudretli şahsiyeti hepimiz 
hürmetle tanıyoruz. Onun vakarlı, dü - 
şünceli ve azimli şahsiyetile kısa bir za­
man mesafesi içinde millî iktisadiyatımı­
za gelen şuuru da görmiyenimiz kalmadı. 
Maamafih ben tebriklerimi o kimseye 
sunmıyacağım. O şahsiyet yalnız teşek­
kürlerimizi kabul etsin. Asıl tebriklerimi­
ze bence en tabiî muhatab kimdir bilir 
misiniz? Türk sanayii, Türk sanayiinin 
istikbali ve hatta bir kelime ile bütün 
Türkiye ekonomisi!
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